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（五）国家和政府风险的处理方法。
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四、信用质量的披露
（一）银行必须提供内部评级程序的有关信息，届
时所使用的损失概念的含义以及内部评级如何用于
银行的资本分配。6ijklmn/op[e\"@
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（二）银行必须提供受损资产和过期资产的详细
信息，包括不同资产种类、交易对方类型和地理区域
的详细分类。78DEqrsFG=LMuHL
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（三）银行必须披露所有有关储备数量的信息。
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（四）银行必须披露信用损害储备活动的对帐明
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（五）银行必须披露由于信用质量的恶化引起的
利息收入和其他合同现金流量停止所带来信用风险
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（六）银行必须披露经营期间已经重组的信用协
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五、收益的信息披露
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六、结语
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（一）透明、合理的会计处理方法和程序的披露；
这有助于对银行的会计原则以及相关具体处理办法
的了解。
（二）信用风险管理的信息披露，这有助于对银行
信用风险管理的技能及水平的了解。
（三）信用风险暴露的信息披露，这有助于对银行
信用风险的水平、行业分布、地区分布的了解。
（四）信用质量的信息披露，这有助于对银行存在
的信用风险问题严重性的把握和了解。
（五）收益水平的信息披露，这有助于对银行的信
用风险水平和所获得收益之间的匹配关系的了解，从
而能够更加深入的认识和客观的评价银行的经营能
力。
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